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Kira-kira 4,000 warga Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) termasuk 
staf dan pelajarnya berkesempatan 
meraikan kemeriahan Aidilfitri 
bersama Kebawah Duli Yang Maha 
Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji 
Ahmad Shah Al-Musta’in Billah 
Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar 
Ri’ayatuddin al-Muadzam Shah 
dan Duli Yang Maha Mulia Sultanah 
Pahang, Sultanah Hajah Kalsom yang 
berangkat bercemar duli ke Majlis 
Sambutan Hari Raya Peringkat UMP 
pada 25 September 2010 yang lalu.
Hadir sama, Menteri Besar 
Pahang, Yang Amat Berhormat Dato’ 
Seri Adnan Yaakob, Timbalan Menteri 
Pengajian Tinggi, Yang Berhormat 
Dato’ Saifuddin Abdullah, Pengerusi 
Jawatankuasa Penerangan, Sains, 
Teknologi dan Inovasi negeri, 
Yang Berhormat Dato’ Mohd 
Sharkar Shamsuddin, Pemangku 
Yang di-Pertua Majlis Bekas Wakil 
Rakyat (MUBARAK) Malaysia, Yang 
Berbahagia Dato’ Sri Abdul Aziz bin 
Abdul Rahman dan Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim.
Baginda turut berkenan 
memotong pulut kuning sempena 
Sambutan Ulang Tahun Hari 
Keputeraan baginda yang Ke-80 di 
samping tetamu diraja dihiburkan 
dengan persembahan daripada 
pelajar UMP dan artis Jabatan 
Kebudayaan dan Keseniaan 
Pahang.
Sambutan kali ini cukup meriah 
dengan 18 gerai disediakan oleh 
setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ). 
Antara menu yang menarik adalah 
seperti nasi minyak, soto, cendol, 
ketupat, lemang, rendang, laksa, 
sup tulang dan air batu campur.
Selain itu, pertandingan 
menghias gerai paling kreatif turut 
diadakan bagi memeriahkan majlis.
Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim dalam ucapannya 
berkata, keunikan sambutan kali 
ini dapat diterjemahkan melalui 
kepelbagaian juadah dan hidangan 
yang disediakan.
“Bagi pertandingan gerai 
paling kreatif, pemenang dinilai 
berdasarkan keberkesanan tema 
sempena hari raya, kreativiti dan 
kebersihan gerai sepanjang acara 
berlangsung.
“Saya ingin mengucapkan 
tahniah dan syabas kepada seluruh 
warga kerja UMP kerana bertungkus-
lumus membuat persiapan meraikan 
sambutan hari raya bersama dengan 
Sultan Pahang,” ujarnya.
Pada majlis itu, gerai Fakulti 
Kejuruteraan Awam & Sumber Alam 
(FKASA) yang bertemakan kesultanan 
dan warisan negeri Pahang telah 
dinobatkan sebagai juara, diikuti 
dengan Jabatan Pendaftar sebagai 
naib juara dan Jabatan Bendahari di 
tempat ketiga.
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